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page 100, ref. 14 should read: 
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instead of: 
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2164-2167. 
Capdevila, J., G.D. Snyder and J.R. Falck, Epoxygenation of arachidonic acid by rat anterior pituitary 
microsomal fractions (1984) FEBS Letters 178, 319-322. 
page 319, the list of authors should read: 
J. Capdevila, G.D. Snyder* and J.R. Falck+ 
instead of: 
J. Capdevila, G.D. Snijder* and J.R. Falck+ 
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page 60, first footnote should read: 
*This paper is dedicated to the memory of Professor 
Warren L. Butler 
instead of: 
*This paper is dedicated to Professor Warren L. Butler 
page 62, column 2, line 3 should read: 
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instead of: 
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